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Atentatul din Dieta terii. 
ma-(R.) Cele mai multe ziare 
ghiare aşal numesc: atentat! 
8punôndu-le anume eăheghemo-
nia nu îndreptăţeşte la călcarea în 
picioare a celorlalte naţionalităţi, cu 
atăt mal puţin însemnează nesocoti­
rea legilor, Gußeav Lindner, fostul pro­
fesor de drept comun la universitatea 
din Cluj, ar fi săvîrşit atentat împo­
triva ,államieág"-ului — asia nu o mai 
ştim traduce pe româneşte — m»ghiar. 
Şi sunt grozav de indignate zia­
rele patriotice. 
tEgyetértés* esclamă: „Bată o do­
vadă câţi duşmani ticăloşi întreţinem 
noi pe bani maghiari, delà Pi jon până 
la Braşov şi Sibiiu" ! Şi ameninţa că 
numai un caz ori doué de asemeni vor­
biri, ca ale lui Lindner, şi vor dovedi 
el, .elementul susţinetor al statu ui", 
ce însemnează cutezanţa de a „intriga 
şi a te ridica împotriva elementului 
susţinetor al statului L . Coea-ce i-a 
supërat pe Uognrî mal tare este, că 
deputatul Sas ar fi negat că el sunt 
elementul cari alcătuiesc şi susţin 
statul, pe când In realitate Lindner 
a scos numai în relief faptul, că na­
ţionalităţile constituesc şi ele statul, 
că dacă Ungurii pot fi cel dintâi în 
etat, asta nu însemnează că noi, ce­
lelalte naţionalităţi, n'am exista şi 
n'am avea drepturi. 
Doar legea de naţionalităţi există ! 
Se vede Insă treaba că stăpânii 
zilei vor să ne f&miliariseze cu gân­
dul, că există numai pe — hârtie. Să 
se şi aplice, una cu asta să nu cerem. 
De ce? L* asta respunde, nu se poate 
mal clar, „Budapesti Hirlap", ziar foarte 
apropiat de guvern, care tocmai tra­
tând despre „agitaţia ce a provocat 
In Dietă Lindner*, scrie: 
„Deputatul sas a desfăcut In 
Dietă, cu un glas cumpătat şi îu-
tr'o limbă dulceagă, întreg ghemul 
învechit de calomnii anti-maghiare. 
S'a învelit, cu multă şiretenie, în 
declaraţiile de odinioară ale bărbaţilor 
de stat maghiari, făcute încă în vremea 
când licăriri optimistice au înşelat ochii 
oamenilor şi au crezut caprin conce­
siuni naţionalităţile ultraiste pot fi îm­
păcate. D'atuncI a urmat Insă de­
zmeticirea şi Lindner a găsit în faţa 
sa o părere naţională unitară". 
Cu alte cuvinte: legea delà 1868 
a fost opera unor oameni fantaştl, ea 
trebue dreasă de veritabilii bărbaţi 
de stat ca Pichler şi Barabás : aceştia 
strigau adică mal tare împotriva de­
putatului sas... Se vede că gluma, cu 
ajutorul căreia Pichler s'a ales de­
putat, pretinzând că Ludovic Kossuth 
iar fi z is: „Pichler öcsém, vigyázz 
Magyarországra*, — atâta s'a tot re­
petat, In cât acum o cred nu numai 
alegëtoril delà ţearâ, ci şi ziariştii 
unguri ! 
Andrássy, Eötvös şi Deák au 
crezut că ne pot împăca pan conce­
siuni! ВагаЬаз, Pichler şi oeï de o 
pănurâ cu el nu cred Insă, ear ziare 
maghiare de frunte, ca „B. Hirlap', 
вѳ provoacă nu la fapte cari denotă 
ca legea de naţionalităţi nu s'a apli 
cat sincer, ci ne scoate pe noi vino­
v a ţ i . . . Mielul tulbură apa şi în faţa 
acestei crime lupii ce să facă altceva 
decât să urle — unitar, vorb» lui 
B. Hirlap": Lindner a găsit In faţa 
m o părere naţională unitară! 
Dar nu aşa se pune chestia, 
stimaţi colegi. Nu ! Ci la 1868 aţi fost 
în reculegere după un desastru. Acum 
sunteţi Insă ameţiţi de puterea eselu-
sivă da stat pe care aţi pus mâna 
şi cu ajutorul căreia aţi scos din vi­
goare tot ce într'un moment de li­
cărire a conştiinţei — nu licărire opti­
mistă, cum scrieţi — aţi dat. 
Sunteţi însă asiguraţi de orice de­
sastru, de ori ce primejdie, fie internă, 
fie externă? Nu vö gândiţi că poate 
veni moment, când înşi-ѵѳ veţi fi con­
vinşi că singuri nu o puteţi duce, că 
nu puteţi face faţă situaţiei grele ? 
Nu v6 gândiţi, că orî-cât ar fi 
de energici şi iuţi paşii întreprins! 
pentru maghiarisarea naţionalităţilor, 
pentru a maghiarisa cel puţin hotarele, 
cum cerea mal deunăzi un scriitor 
maghiar, conştiinţa naţională, a noastră 
va luat 'nainte, aşa că ori cât v'aţ! 
codi, odată vë veţi afla in faţa noastră, 
necesitaţi să negociaţi! Şi proşti d'am 
fi, suntem însă mulţi, ear purtarea 
d'acum a stăpânirii, dar mal aies a 
celor cari împing stăpânirea împotriva j 
noastră şi cer nesocotirea legii care 
ne garantează şi noué câte-ceva, ne-a 
deschis tuturor ochii şi ne face, ca 
» jungend încă odată noi la larg, ear 
voi la btrlmtoare, să nu ne mal 
lăsăm momiţi, ci ca Stan păţitul, o 
să căutăm a ne îngrădi mal bine, şi 
majoritate cum suntem In stat, să nu 
ne mal lăsăm de batjocura Pichleri-
lor ? I. . 
De altfel ne place a crede că, 
deşi puţini, chiar deputaţii actuali na­
ţionalişti vë vor mal obicînui să 
ascultaţi adevörul. Se înţelege, că de 
atâţia ani ne spunôndu-vi-1 nimeni, 
v'aţl desobicinuit şi a-ţl sărit furioşi 
cflnd vi-i'a spus acum.. . Omul se 
obiclnueşte Insă şi cu otrava. Sperăm 
că veţi învoţa şi voi, venerabili „pă­
rinţi al patriei", să ascultaţi adevërul, 
şi poate să-1 şi urmaţi, dacă Intr'a-
dever vroiţi să faceţi politică sănă­
toasă ear nu să vè perdeţi într'o 
aventură şovinistă, care durează deja 
de prea multă vreme şi pe lângă că 
nu vë onorează, dar nici vë foloseşte 
la ceva ! . . 
Statul şi ţeara .Pesti H rlap', ziar 
guvernamental, face următoarea preţioasă 
mărturisire : 
„Statul organisât şi ţe<vra degorgani-
sată, acesta este aspectul Ungariei de azi; 
despre aceasta vorbesc în Dietă şi aceia cari 
primesc budgetul şi aceia cari nu-l votează. 
E straniu, că acelaşi e argumentul şi din 
dreapta, şi din stânga. Partidul guverna­
mental se provoacă cu mândrie la finanţele 
arangeate {sei !) ale statului : oposiţia se pro­
voacă la raina ţe*it". 
Dureroase adevëruri! 
„Democratul". 
Până la constituirea actualei Diete 
n'a existat în parlamentul Ungariei 
un partid aşa zis democrat. La ale­
gerile din urmă Insă, a râsbit în şi­
rul „părinţilor patriei" Vâzsonyi^ eis 
feld Vilmos, şeful partidului democrat-
maghiar, ales de subarbiul Leopold­
stadt, din oraşul Budapesta. 
Un semn a fost acesta, o dovadă 
este: cât de puternici, cât de orga­
nisât! suat jidanii In centrul ţoril; 
îneât, cu toate-câ au Împănat toate 
partidele maghiare cu „patrioţi*, cu 
toate că au In mână finanţele teri! 
şi stăpânesc bogăţiile patriei noastre. 
au căutat să şl aibă în parlament 
şi un représentant specific al lor, un 
— „democrat", pe democratul Weis-
feld-Vázsonyi ! 
Şi junele „democrat", ajuns în 
parlament, nu a întârziat de a se 
vftlidita, printr'o larga activitate — 
politica. 
Pune la cale tulburări de stradă, 
şi când e tras la rëspundere în sfa­
tul ţoril respunde, ca ori ce Weis feld : 
Nu ştiu, n'am vëzut 
In afaceri „de onoare", provo­
cate de tonul sëu ridicat, — ovreiul 
nu se găseşte pentru a da satisfacţie. 
Şi când vorbeşte în parlament, 
galeria e numai ovrei din Leopold­
stadt, cari fac ovaţiunl „ilustrului" 
şef şi singur dar Indrăsneţ soldat al 
partidului „democrat". 
Pentru Vâzsonyi, proteguitorii con­
fraţilor sol întru Moise sunt: „Kul­
turbestien" . . . 
O, aceasta, In sfir?it, n'au mal 
putut s'o Înghită „părinţii patriei", 
ceilalţi, şi s'au hotărît să-1 execute 
pe représentante „democraţiei". 
In mijlocul unul tumult şi enorm 
scandal, a cărui teatru a fost Dieta, 
în şedinţa delà 29 Ianuarie, junele 
ovreu încolţit de deputaţii Hcrtovânyi 
şi Râkovszky, a fost nevoit sâ pără­
sească sală, pentru a fi seara obiec­
tul ovaţiuniior furtunoase ale stradel, 
ale „democraţilor" din „fö és szék­
város 1'. 
Caşul e cu mult mal instructiv, 
decât să poată scăpa scalpelului de 
disecţie a situaţiunel politice sociale. 
Cine este Vâzsonyi? Eroul stradel. 
Cine este strada In Budapesta ? Ovre-
imea. 
Cine conduce finanţele, politica 
presa „patriotică"? Ovreii. 
Şi aceşti Ovrei, simţindu-se atât 
de mult la largul lor, dominênd tnce-
pénd din stradă, până In cele mai 
înalte cercuri ale vieţii de stat, — ea-
tă-I, că se întorc delà o vreme con­
tra acelora cari şi ' iau crescut, şi i-au 
îndulcit la sin, contra maghiarilor, 
contra „bestiilor culturale". 
Şi dacă Vâzsonyi nu va mal fi în 
stare să susţină In parlament steagul 
„democraţie!" sale, garantează strada 
biruinţa ideilor şi cercurilor pe cari 
el le represintă. 
Eată un minunat efect al politi­
cei şoviniste ! 
Şi se mal supărau şoviniştil, când 
capitalei lor 'i se zicea Iudapesta? 
CUM SPORESC UNGURII. 
Un semioficios constată, că după ulti­
mul recensement, populaţia eu limba maternă 
maghiară se ridică la 51.4 la sută. A trecut 
deci de jumëtate a întregeî populaţiuni. In 
1890 a fost' 48.6 ear în 1880 a fost 46 6. 
La ultimul recensement s-au declarat 
deci pe sine Maghiari 8 milioane 600.000 
suflete. In ceşti din urmă 20 ani Ungurii 
au sporit cu 2 milioane 200.000 suflete. 
„E un spor grozav; aproape fără 
pereche între seminţiile din Europa, — scrie 
„Magyarország", care, cu toate acestea, zice că 
, în conclusiunîsă fim reservat". „Pentru-că, 
urmează, foarte multe sisteme politice s'au 
clădit pe numerii statisticei, in vieaţă însă 
sistemul nu s'a putut menţine, ci s'a pră­
buşit". .. 
Noi puţin trebue să adâogăm. Ceea-ce 
în primul rend trebue accentuat este, că sta­
tistica o fac agenţii maghiarisâriî. Şi o fac, 
e de notorietate publică, fără conştiinţă şi 
avênd numai ca ţintă să iasă numerii pe cari 
să stee — sistemul politic ! 
De altfel însuşi „Magyarország" (d$la 
30 lan,) scrie: 
„Trei cause au scos în relief şi deter­
minat sporul maghiar; doué înveselitoare şi 
una tristă. Una puterea mare de propaga-
tivâ a neamului maghiar, al douilea conto­
pirea unor anume elemente (Kazarii cari 
vin cu sutéle de mii, dar contra căror mai 
ales яМ-д* scrie!) şi a treia emigrarea, 
care între naţionalităţi, mai ales între Slovaci 
şi Ruteni a luat proporţiuni mai mari ca 
printre Unguri; printre Români nul" 
S'au sporit Ungurii — adică ei arată 
spor mare numai în comparaţie cu Slovacii 
şi Rutenii cari emigrează cu zecile de mii 
pe an — eată un principiu de statistică, pe 
care alte seminţii eoropene desigur nu-l 
cunosc !.. 
Cine să ia în serios asemenea statistică? 
Şi cum să nu se prăbuşească un sistem po­
litic clădit p'asemeni cifre ?.. O, desigur 
se va prăbuşi! 
Li-s'a mît de Ovreî! 
In Budapesta s'a constituit un 
comitet de o mie persoane, in frunte 
cu Wekerle, fostul ministru président, 
care să aranjeze balul aşa zis al ju­
riştilor. 
S'a întâmplat Insă — desigur in­
tenţionat— ca Intre cel 1000 sâ nu 
fie nici un Ovreiu. Aşa ar fi cerut 
damele patronese ale balului, cele mal 
multe, aristocrate. 
D'aci supărare mare In — Israil. 
„Budapesti Napló" scrie un violent 
articol, neciuţend nici pe dame. Ia la 
întrebare chiar pe Wekerle, care se 
scuză şi protestează a i-se atribui 
sentimente anti-semite. „Hazánk" dă­
scăleşte pe Vészi, zicônd că Ungur 
cavaler nu amestecă în discuţie — 
dame. „Magyarország" ÎI dăscăleşte 
p'amêndoï : pe Vészi, redactorul lui 
„B. N." pentru-că este atât de preten­
ţios, ca să nu folosească alt cuvent, 
pe Wekerle câ s'a souzat şi n'a dat 
pe uşă afară pe redactorul care a 
venit să-1 interpeleze asupra senti­
mentelor sale cu privire la Ovrei. 
Se ridică apoi cu putere contra in­
toleranţei Ovreilor, scriind (în numörul 
delà 31 Ianuarie): 
„A te lăpăda de Patrie, Dum­
nezeu şi Naţie, este deci permis. 
Deoare-ce libertatea exprimării pă­
rerilor este: princip liberal! * 
„A face Insă comitet de bal 
fără Ovrei, asta-l antisemitism. Ei, 
şi? Sâ presupunem că sunt antise­
mit. Deşi sunt numai om care vor-
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besc eum simt şi aici, şi dincolo, 
peste deal. Dar să presupunem. Şi ce 
urmează d'aci? A încetat Wekerle 
a fi liberal dacă s'a făcut antisemit? 
,Să avem iertare; dar liberali­
smul nu e concepţie semită. In nu­
mele liberalismului Pichler a susţi­
nut că e îndreptăţită presa ovreiască 
să se revolte în contra Patriei, aiul 
Dumnezeu şi Naţiunel. Dacă însă 
revolta este fapt liberal: atunci şi 
revolta contra spiritului jidovesc 
este liberalism. Pentru-că a fi an­
tisemit este o părere economică şi 
etică. Jidovii îşi permit să dea ex­
presie antipatiei lor pentru catoli­
cism. O fac aceasta sub mantia 
liberalismului. Apoi să fie egalitate. 
Să ne dea voie ca sub aceiaşi manta 
a liberalismului să se propage pă­
reri antisemite. 
Şi Barfcha Miklós termină astfel : 
„Bate la uşă vremea să punem 
capăt răbdării creştineşti, după cum 
trebue să ne răfuim odată şi cu in­
toleranţa jidoveasca... N'avem nici 
o poftă să ne facem Jidovi şi dacă 
se amestecă in afaceri unde nu le 
fei.be oala, le vom da peste bot. 
DIN ROMÂNIA. 
Noul armament al artileriei 
române. In curând vor sosi în ţearâ 
obuzierile comandate la fabrica, Krupp delà 
Essen. Obuzierul гошапеес are calibrul de 
110 mm. Francia posedă de-asemenea obu­
ziere de 120 mm., dar sunt foarte grele. 
Obuzurul comandat pentru urtileria română 
ѳ cu mult maî uşor, decât cei frances: 
are deci marele avantagiu, că se poate 
transporta foarte uşor. Sibteinul de fabri­
caţie diferă de acela al obuzierelor, ce 
apâiţin armatelor altor state. Obuzierul 
românesc se compune, ca şi celelalte, din : 
ţeava, afet, frâu hidraulic pentru limitarea 
reculului, ante-tren şi muniţiunl. Ţeava 
are o lungime de 1 m. 20 cm. Greutatea 
ei e de 450 fcgr. E lucrată din oţelul cel 
mai fin. Ante-trenul poate conţine 18 pro­
iectile. Pe de altă parte fie-care chesoa 
poate transporta 54 proectile. Obuzierul 
rom&nesc de câmp, trage cu următoarele 
muniţiunl: cu şrapnel, cu focos, cu dublu 
efect şi cu obuz brizant. Şrapnelul are o 
încărcătură de explosie de 250 gr. şi con­
ţine 480 gloanţe, fie-care glonţ avénd o 
greutate de 14 grame. Obuzul brizalt e 
de oţel. Are ca încărcătură e un dig. de 
acid picric. Detunătorul are o încărcătură 
de pulbere fără fum fină. 
NOUTĂŢI. 
ARAD, 1 Februarie n. 1902. 
Ştire personală. Avênd trebuinţă 
de linişte, P. S. Sa Episcopul Iosif 
Goldiş se va duce Luni pe mal multe 
septëmânl, poate chiar 2—3 luni, la 
Rontău, p&nă 'şl va restabili senăta-
tea. In acest interval afacerile presi-
diale ale consistorulul vor fi resol-
vate de P. C. Sa arehimandritul Aug. 
Hamsea. 
Oprită. Piesa „Vesztasîiiz k", care 
de câte-va zile face teatru ui aradan sală 
plină, tn şedinţa de erl a consiliului teatral 
a fost oprită. Şease, In frunte cu flşpanul 
şi propunötorul Avarfy, au votat pentru 
oprire şi cinci contra. 
Alegere de notar. In Şiiinghia a fost 
ales notar Vasile Dlrlea, cu 43 voturi, con­
tra lui Schi éger Lajos, fost proto-exactor 
ia comitat şi căzut jertfa lui іѵпѵа-у. 
Preoţimea şi poporul s'au purtat admir&bl. 
Ceartă mare între patrioţi. Ziarele 
„Budapesti Nípó . redactată de Ovreiul 
Vè'zi (Weis ) Jó Z'íf şi ,H«zàoka, foaia 
aristoiTaţior m^gharl, sa ceartă röu. Bată 
de ce. In Btdapeeta pentru aracgiarca balu­
lui juriştilor s'a constituit un comitet din-
tr'o mie de persoane, tot domni mari, Intre 
caii na este Insă nid un Jidov. Lucrul acesta 
11 supără röu pe dl Vóázi şi zice că nu 
este o întâmplare numai, ci anume, »ş» 
s'au Întocmit lucrurile, ca pe Ovrei să 'I 
dea d'oparte, ş'anume pentru a face pe 
placul doamnelor aristoc-ate, cari altfel 
n'ar fi primit să fie „patronase* ale balu­
lui, nevrêad să fie latr'un b il cu tâse 
Ovreice toate. 8з Inţilegs că .B. Nap ó* 
nu prea laudă pe acest comite' ; e supSrat 
mal aleg când vede In frunta pe W*k rle 
Sándor şi când se şu% că venitul baiului 
este destinat să se dea pentru ridicarea 
unei statul lui Sziàgyi. 
Din parte-l .Hazà k* ocăreşte pe dl 
Ve-zi pentru că nu cruţă, c' scrie până şi 
contra damelor. Z еѳ ea aeeata e un lu'sru 
urli şi Ungur cavaler nu ar fi In stare să 
amestece Într'o discuţie femei.. . Cetfa-c*' 
ar Însemna "ă pe Vézi „Haza-k" nu-'l 
consideră „Ungar cavaler*. 
Fugari maghiari în America. Un ne 
guţător din BzombathBiy a primit o inte­
resantă scrisoare din New York, delà chel 
nerul Dautlich Gyula, care istoriseşte de 
spre vieaţa ce o duc fugarii maghiari In 
America. Gatlovich, fost sub-jade Ь tribu-
naiul di Pesta, care după-cum se ştie, la o 
fe.jtemână după-ce s'a căsătorit, я fugit tn 
America, leând ca sine zestrea tinerel sale 
soţii şi pe prietena lui Încă de pe când era 
holtei, de preainte e — măcelar In Ntw 
Yoik Roseiibarg L*jos, fostul director al 
casei de păstrare de tristă amintire din Kts 
Czell, de ale cărui fapte chiar zilele trecute 
s'a ocupat tribunalul din Szombathely a 
deschis In New-York o mare prăvălie de 
majolică, din a cărei venit trăieşte fără grija 
cu companionul sen englez. In prăvălie ţine 
o mulţime de dame cari vtnd, şi probibil 
va zimbi auzind că pe şef-comptabilul Ritt, 
complicele seu, l'au condamnat Ia trei ani 
temniţă. Din acesta dar se poate vedé că 
Rosonberg, pe care faümentarea case! de 
păstrare se crede l'ar fi ruinat cu totul, tot 
n'a plecat cu mâna goală. 
Scrisoarea aminteşte şi despre contele 
Pallfy, fost ofiţer de cavalerie In Szombat-
ііэіу, pe urmă Ia Chich;nda, care a fugit 
aa pe câni era mire dinaintea creditorilor 
söl. Contele Pallfy îşi căuta cu gren pânea 
tn serviciul unul hotel din New York 
Emigranţi în America. E*t» supuşii 
avstro ungari, dtbircaţila Ntw York 5n luna 






Polonpzï 11< 0 
Români 73 
Cehi moravi 415 
Dalmatinl-moravI 75 
Italieni 129 
De profesiane p u n g a ş i . . . . 656 
Ar fi interesant de a se şu câţi gali 
ţi- ni au emigrat tn acelaşi timp tn patria 
nosstră, când ßbia 656 pungaşi s'au hatărtt 
să-'şl scape pielea din U'giiia, ca să'şl 
caute norocul peste tört şi peste mării 
* 
.Democraţii* şi student'!. Partidul iui 
Vâzsonyi-Weisfeld, adecă cetfiţ^nimea neo 
mbghmrâ dir Leopoldstedt ul Budapestei, 
a hotăiH ca să dea şefului sen satisfacţie, 
pentru demonstrarea pe care a suferit o acela 
(n Dietă, şi eată cum: Duminecă .demo­
craţii" vor ţinea o mare a lunare poporală 
Socialişti! au anunţat că vor lua şi el parte 
la acea adunare şi sunt, de asemenea ho-
tarlţ', ca să insulte, să'l b ită chiar, pe 
studenţi! universit rl, dacă s'ar présenta 
p'acoio j 
De pe mâna paşnicilor delà .Sänge 
rel*-url, eată-I deci pe studenţi ajunşi la 
bătaia <u jidanii, — pentru-că se tr*g ia 
deg«te <*u fostul lor preşedinte, actualul de 
pătat Weisfeld-Vâszonyi, représentant al 
democraţiei patriotice din — Leopoldstads 
Ce vremuri minunate! 
Indrăsneală jidoveasca Ziarul 
umoristic „Üstökös" publică in ultimui seu 
numër o caricatură întitulată: „Din mito 
logie" avênd ca inscripţe: „Horánszky 
Teseu pune la reson pe centaur". — Iu 
straţ;a représenta statua lui Horánezky cu 
o sabie în mână, pe care se poate citi 
inscripţa: „Sunt maghiar nu numn ca 
tolic". Teseu (Horanszky) are de adversar 
pe un porc cu capul bine reuşit al episco­
pului Mailaih, avênd mitra în cap. Pe por-
tretul porcului se poate citi inscripţia 
„Hazátlan ultromontán disznó" (Pore iară 
patrie ultramontan). Caricatura se referă 
la cunoscuta discuţie din congresul catolic 
şi este o dovadă clasică despre îndrăsneala 
a care s'a avêntat gazetăria jidovească în 
regatul „Sf. Ştefan". însuşi redactorul 
ziarului „Üstökös" a simţit pe semne, că 
n'a sosit timpul să iasă tocmsi aşa рѳ 
faţă cu insultarea şi într'un ziar, de alt­
fel tot jidovesc, face o declaraţie, în care 
spure, Că ultimul cuvent al inscripţiei 
(adică: .disznó") s'a strecurat fără ştirea 
lui îo ziar. — Au ajuns departe semiţii 
cosmpoliţî când îndrăsnesc în ţeara ungu­
rească, să batjocorească in asa mod pe 
unul dintre cei mai vrednici episco,î. Dar 
aşa le trebuie acelora, caii li-au acordat 
toate privel»giile ce numai se se pot ima­
gina. Ei să vadă acuma, cum vor de­
scotorosi de deuşii. 
* 
'Jn stoic. Din Paris se comunică 
că cunoscutul soldat- Delsol, care nu voia 
să poarte puşca din causa principiilor sale 
filosofice, a fost condamnat ia doi ani 
închisoare de către consiliul de rësboiu. 
Dînsnl a primit sentinţă cu cea mai mare 
linişte. 
Pentru Verdi. Luni, în biserica 
Minerva, la Roma, s'a fácut prima slujbă 
religioasă pentru апіѵѳг^аіѳа mortel lui 
Giuseppe Verd. In mijlocul templului se 
afla un bogat catafalc, la piciorele cătuia 
se afla o liră făcută din lauiï. 
Asistau notabilităţile musicale şi re­
présentant! academiei. Membrii cercului 
universitar făceau serviciul de onoare. 
Slujba fu executată de cantorii capelei 
papale, dirigiaţi de maestrul Mustafa, şi a 
fo-t de un efect sublim. 
» 
O nouă puşcă. Se anunţă din 
Metz (G&rmania) că se fac acolo experienţe 
secrete cu o nouă puşcă automatică foarte 
simpiă. Cu această puşcă, care are zece 
ţevi un singur eoldatpoîit» să tragi atâtea 
gloanţe câte pot să tragă 40 de soldaţi, 
in acelaşi timp, cu pustele actuale. Bătaia 
puştii noiu e aceeaşi ca a celor mal noul 
arme. 
Emigrarea rusească în America 
s'a mărit în ultimii s ni. In 1898 au 
emigrat din Rusia şi Finlanda In America 
29.828 persoane; în 1899 emigranţi s'au 
urcat la 60.982 şi în 1900 la 97 mii 
897. In 1900 contingentul emigranţilor 
era compus din 1165 ruşi, 5340 germani, 
12.515 finlandezi, 37.011 evrti şi 32 797 
polonezi. 
Borau îngeraşul meu! 
Dormi scumpa mea, dormi îngeraşul meni 
Pëtruns de sfântă taină stau la pat... 
In noapte plec... Ah, cât mi-e azi de greu 
Să te trezesc, să ţ! spun, că më départ... I 
Më dac, şi Doamne, cine ştie când 
Voi mai patè la tine să m'abat... ! 
Mö duc, rëmâï ca Domnul, Inger blând . . ! 
ZimbeştI...? Ce vis frumos te-a fermecat.. ? 
O dulce şi carată, sfântă ml eşti... I 
Când te sărat, m'apropi! ca d'altar... ! 
Ah, ochi! tëi din somn când te trezeşti 
Ca zorile-8, ce splendide гёзаг... 
O dormi, o lacrimă să pot versa... 1 
Când vel lăsa curatul somn uşor, 
Să n'o şterg', roauă I, te va 'nfrumseţa : 
E lacrima nestinsului mea dor... I 
îngeri păzească ţl sinul tga curat! 
Al inimioarei tale dulce ioc 
RSmâe cald şi vecinie neschimbat, 
Să ne-'ncălzească dulcele noroc... I 
Më dac iabito . . . Dac icoana ta : 
Te voi privi, o loger scump, mereu... ! 
Inc'un sărat, curaj pateri mi-a da, . . I 
Dormi ssumpa mea, dormi îngeraşul meu... 1 
Y'aţî supörat... 
V'aţ! supărat pe mine vë . . 
Regret, — dar n'am ce face, 
Da forma mea, şi firea mea 
De cumva nu ţ ë place... 1 
Na sunt dedat a mô-'nchina 
Decât la cele sfinte... 
In cale n'o să vë mai stau 
De-acuma Înainte... I 
Iu cale de ne vom găsi, 
Voi n'aveţl ce depîâcge... 
Şi amintirea mea uşor 
Din gândul vost' s'a sting;... 
Ei poate na v'am Înţeles... 
Si nici voi na 'ml ştiţi gândul. 
Pa stradă ne vom salata 
Ca ceialalţl de-arêndul... 
Vor fi pe lângă voi mereu 
De cei ca dulci cavinte, 
Cari ştia ierta şi de nimic 
Nu şl mai aduc aminte.,. 
Şi veţi trăi zimbiud mereu 
Cu dulce veselie... 
In urma mea — nici un cu\ èat 
N'o eft vă mai römfte...! 
Căci forma mea eu n'o să ml s< himb, 
Nici ala mele da-inl : 
Voi iLgerl o să remâneţ?... ! 
Eu — omul cel cu patimi... I 
A r a d , 19" 2 Alexandru Aciu. 
I L E N E I . 
.Ochî negri, ochi negri 
Pnră mintea orl-şi cui". 
Citii odată aceste rîndnrl 
Şi nu puteam să le 'nţeleg ; 
Cum oamenii răpiţi la minte 
De doi ochî negri să aleg... 
De onde au atâta farmec 
Privindn-I de te pul la vis : 
Si Înrobit de a lor putere 
De dulce dor te simţi cuprins... 
Şi te am găsit Ь-bit-o 'n cale 
Ca şi pe câmp un trandafir... 
Şi pricepui acela rmdarl 
Ce-'n euflet doruri Iml resfir... 
Perdată mi e odichne, mintea 
Când ez! privesc la ochi töi, 
.Ce-'ml strălucesc ca tíouö stele 
Cu rcângăioase dulci văpăi... ! 
„Ionel" din S. M. 
CLEOPATRA. 
R O M A N îs 
de 
HAGGARD R I D E R . 
Traducere de Leandru. 
După câteva minute &'a întors şi-'ml 
zise şoptind : 
— Vreai să vezi dormind pe cea ma! 
frumoasă femee din lume ? Dacă da, atunci 
vino cu mina... Ah, na te teme ; dacă se 
va deştepta, va rida, căci mi-a dat ordin, 
ca imediat ce vei sesi să te conduc la es, 
ori doarme ori e deşteaptă. Eată inelul ei. 
Am traversat aşadară raional splendid, 
până sm ajuns Ia perdeau* unde eunucii 
stau tu sabia scoabă. Aceştia mi ar fi ţinut 
calea; Charmion insă Iş! Încreţi fruntea şt 
scoţind ine'ul din sin, 11 arătă lor. El ce­
tind inscripţia de рѳ inel, sa închinară şi-'şt 
lăsară săbiile tn jos, ea; noi am Intrat printre 
draperiile grele, cusute cu fir, In iatacul 
Cleopatrel. 
Era o cdae frumoasă peste ori ce În­
chipuire, cu marmoră multiculoră. cu aur şi 
os de elefant, cu pietri SsStsmpe şi flori. Aici 
s-» gisea tot co arta a creat şi tot ce a vi­
sat laxul. 
Erau tsb'curî aîât de natural», încât 
pasările ar fi ciupit fructele pictate ; statul 
cari representau grsţule femeii împătrite; 
tapete fi ie ca e*a шаі moale mătase, deşi 
ersu ţesute din fire de aur, — smiere şi 
covoare, de cari U U văzusem până acuma, 
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Un s i s tem care se recomandă. — I 
Ministru; do Сііагф din Cor ea a fă;utj 
impôratuiuï projm',.e:ea ca toţî ş*-fil d«parta-
mentvbr t-uiî, ce >; dr-rpt au adunat im-
poaitele, dar au le-a,u predat fiscului, să 
fie arestaţi cu toţa, fára deosebire ; acelora 
insă cari sunt datori fiscului cu o sumă 
mai mare de 10.000 dolari să li-se taie 
capul. Impëratul Coreei a primit această 
propunere. 
Sunt mal mult ca 2000 de datornici 
şi întreaga sumă datorată este pentru şapte 
ani 10 milioane de dolari. 
Ziarele ruseşti spun că, în urma 
acestor represalii, sosesc zilnic sumo mari 
de bani în casa Statului Coreean. 
* 
Fonograful cântăreţ de bi­
serică. — Un preot francez, observând că 
în cântăreţul bisericei sale nu se putea 
încrede, a crezut nimerit sări înlocuiască 
printr'un fonograf. 
Â doua zi femeile din sat fură uimite, 
auzind în locul voce! cântăreţului o altă 
тосе necunoscută, eşind dintr'o cutiuţă. 
Dacă faptul nu s'ar fi petrecut într'un 
altar, sărmanele ar fi crezut în vre-o vrajă. 
După-ce s'a sfirşit slujba, preotul explică 
lucrurile şi toţi s'au minunat de inteligenţa 
lui, care a scăpat astfel şi de un cântăreţ 
beţiv, şi a reuşit a face economie. 
â E T I , v 
Concertul Popovicl-Dima în Oraviţa. 
Primim următorul raport din Oraviţa : Sâm­
bătă seara, la 25 a curente! s'a dat şi aici 
concertul artiştilor noştri, aşteptat eu aţâţa 
nerăbdare. À fost o zi mare pentru Oraviţa. 
De cu dimine&ţi mişună lumea pe străzi. 
Cel din jur alergau In ruptul capului dnpă 
bilete de Intrare. Mulţi numai prin mare 
protecţie au putut străbate in teatru, prin 
jsţarl Improvizate. O parte bunicică Іпвё a 
trebuit să se reîntoarne neraângSiaţl, Anti­
că, n'aveal ce-I tace, străinii tacă şi au 
menţinut locurile, nu s'au făcut obicinuitele 
selecţii fiupărăcioase. Din contră, Români, 
neromâni, cu mic cu mare, bucurându-se 
de acest «eveniment* pentru toţi Oraviţenil, 
cu toţi, fără osebire de naţionalitate, au 
dat mână de ajutor. Seara, precis la oarele 
8, s'au Închis uşile teatrului, curmându se 
Intrarea. Sala ticsită. Na se mal putea da 
nici un locşor entre;. S'a despicat mulţi­
mea In doue: pe afară murmnr de nemul­
ţumire; In lăuntru bucurie, evlavie cu en-
tusiasm. Bina, frumoasă decorată, stetea 
deschisă. Işt fac apariţia pe b.nä d-nul G. 
Dima şi falnicul nostru artist, d-nul D. Po­
povicl. Ni-aa umple sufletul de o fericire, 
Invîrtoşată de mândrie, emoţie; da iubirea 
veritabilă, сѳ o resimt neamurile, cari se 
vöd întâiaş-dată... Cine dintre noi n'a urmărit 
cu duioşie isbtnda şi cuceririle яезніог ,al 
noetri... al noştri..." Eatí-ѵб aeum ajunşi 
Aerul era îmbălsămat de parfum, ear 
prin fereastra deschisă se auzia vuetul în 
depărtat al mării. 
In partea opusă a odăii, pe un pat 
Îmbrăcat in mătase ca flacăra, şi cu perdele 
din vălul cel mal fia, dormea Cleopatra. 
Acolo dormea ea — cea mai frumoasă fe 
mee — mal frumoasă decât visul — şi erau 
împrăştiate valurile părului ei negru. 
Un braţ rotund şi alb ţinea locul pa­
tinei, ear celalalt aitrna. Bezele ei volup­
toase erau întredeschise şi lăsa să'i-se vadă 
dinţii de fildeş. Membrele trandafirii erau 
Înfăşurate tttir'o rochie de mătase de coe-
sia transparentă şi la mijloc era Încinsă cu 
un cordon de pietre scumpe. 
Am stat uimit, şi deşi noma! puţin în­
clinau gândurile mele In direcţia aceasta, 
vederea frumseţel ei m'a atins ca un ful­
ger şi pe moment înmărmurisem privind-o 
şi m'am întristat cR trebue să asasinez o 
flintă atât de frumoasă. 
Când Îmi Intorael repede ochii delà 
ea, observai că mo privea Cbarmion cu ochii 
el ageri, parcă ar voi să-mi pătrundă tn inimă. 
Şi tatr'adevër, trebue că o parte a gându­
rilor mele Îmi era scrisă pe faţă cu litere 
pe cari ea le putea ceti, căci îmi şopti la 
ureche : 
— Nu-I aşa că e păcat de ea !.. Har 
machis, deoare-ce eşti bărbat, cred că al 
nevoe de multă tărie sufletească, ca bă se-
vorşeştî acel fapt ! 
Am privit-o întunecat, dar înainte de 
a i putea rSspunde, Charmion Îmi atinse uşor 
mnörul şi arătă spre regină. 
a! wie eu ochi! la o distanţă de râţ?-vs ! 
caş*. Duos IÎ9 s'a шзериь debutul «dmta-b'!, j 
dispare prin et gest» şi distanţi geometrică ' 
difiire col şi biuă. Dragoste*, msufl ţfirea j 
iiüáoüia erum '̂j Ia ueeiu'Şiţe меіѵе d-> аршине. 
Deşi neînţolese îndeajuns, fo*ţelo magiae 
ale ariei ne transpune într'ua entuaiasm 
neţermurit. De altmintrelea prestaţiuniie, 
prin cari, din prilejui acestui turneu artistic, 
a îëmas atâta lume fermecată, au fost co­
mentate de oameni competenţi. Rapoartele 
speciale delà concertele precedente (Timi­
şoara, Arad ş. a.) s'au adeverit fidelele tn 
toate nuanţele. Eu unul, nu më ştiu nimerit 
de critic, familiar In ale musicei. Am auzit 
inso, din gura oamenilor înzestraţi cu cu­
noştinţe temeinice, că sunt artişti mari, de 
o valoare primordială, cu toate că d-nul 
Popovicl, In urma indisposiţiel, de care a 
fost atins in această vreme de iarnă, a tre­
buit să că niţică economie, neputendu-şl 
aiobozi voasea sa fenomenală, tn toată în­
tregimea ei extraordinară. Doamna 'Dima e 
In adevör .puternică artistă română". A în­
cântat delà roată publicul, mal ales pe stre­
ini, cari şi-au plecat capul înaintea unul 
popor, care dă lumii astfel de talente. In 
d-nul G. Dima, tot auditorul a recunoscut 
pe marele maestru, a cărui reputaţia ѳ deja 
de mull stabilită. După concert a urmat o 
prea fraraoaea veselie românească, ia care 
s'au ateşat, fără vicleşug, şi străini din lo­
calitate. Cam până peia mezul nopţii s'au 
Întreţinut cu publicul şi artiştii oaspeţi. 
D-nul advocat I. Micu Roşu într'un toast 
bine simţit, salutând în numele gazdelor pe 
artişti, „ne toarnă câte-va picături din inima 
sa românească*. Picături, ce иѳ-au aprins şi 
ridicat la extrem veneraţia atât pentru ,filo-
mela Românilor", d na Dima, cât şi pentru 
„preţiosul nos.ru tesaur", di D. Popovicl. 
Dl G. Dima tëspunzéad cu o blând ţâ şi 
sinceritate, ce na a Impresionat adânc, 
după-ce enunţă unele principii bune, tare 
bune, ca o solie a idealismului fericitor, 
mulţumeşte orăviţenilor pentru „buna pri­
mire", special doctorului I. Nedfcicu, căruia 
ii revin?, pe cât ştiu şi eu, întreg m en tul 
acestor festivităţi. („Drapelul"). 
Felurimi. 
Flotele comerciale din lume. 
Lloyd's Register Book apărut zilele ecestea 
arată că ia sfîrşitul anului 1898 Engluera 
dispunea de o flotă comercială care întrece 
sub raportul tonagiuluî toate flotele celor-
i' alte ţerl. Vapoarele şi vasele cu pînze 
din Maria Britania şi Irlanda, care stau 
in serviciul comerciuîuî coprind 12,926.924 
tone, cele ale coloniilor britanice 1,061.584 
tone, în total 13,988.508 tone. 
Printre statele сѳіѳ-1'alte cele dintâiu' 
locuri le ocupă Statele-Uuite ale Americel 
de Nord cu 2,465.387 şi Garmania cu 
2,553.334 tone. 
Apoi urmează Norvegia cu 1,694.230 
Franţa cu 1,242.091, Italia cu 875.851 
I Rusia cu 643.527, Spania cu 608.885, 
Se întâmplase o schimb д:е Iu internul 
manile şi le făcuse pumni, şi pe faţa 
e&re era trandafirie din causa somnului, se 
imprimă spaima. Respira repede, îşi ridică 
braţul, parcă ar voi să pareze o lovitură şi 
pe urmă cu un gemet înăbuşit şt-zu în pat 
şi-'şl deschisa ochii. 
Erau întunecaţi acel ochi întunecaţi 
ca noaptea, d*r când pătrundea lumina în 
eî, deveniau albaştri. întocmai ca cerul, care 
devine albastru în faţa aurorei de dimineaţă. 
— CesarionI zisa ea, — unde e Ce-
sarion ? . . . Sau a fost numai vis ? . . . Vi 
ваяега eă Іцііц — Ialiu, care a murit — a 
venit la mine, cu toga-l plină de sânge îşi 
acoperise faţa şi îmbrăţişându-şî canilal îl 
dusa cu sine . . . Pe urmă ara visat că eram 
tn agonie, muriam In sârg9 şi in chinuil 
amare, şi cineva, pe care nuvoiu săi vöd, 
îşî bătea joc de mine vëzêndu më murind... 
Ab, cine e acest om ? 
— Linişteşte-te stăpână, zise Charmion 
— E Harmachis, magul... îmi ordonaseşi 
să-1 aduc la tine tn această oră. 
— Ah? m»gul? AcelHîrmachis, care 
a trântit la păment pe uriaşul ? Ircl aduc 
aminte. II vőd bucuros. 
Spune-mî, domnule msg, mi al putea 
tălmăci visul prin meşteşugul teu de vraja? 
Ce lucru curios e visul, care învelit în mi­
ster ne sileşte mititea eă ţie cu el I De unde 
provin scele tablouri înfricoşătoare, cari a-
par pe orizontul sufletului ca o lună nouă 
pe cerul neguros de seară? Cine le dă lor 
putere, sâ reînvie atât de naturale din ce 
lalele impopulate ale memorie!, şi arătând 
Suedia cu 605.991, Japonia cu 533.381, 
Danemarca cu 511.958, Olanda cu 455.609 
Austro-Ungaria cu 390.414, Grecia cu 
233.643, Brazilia cu 172.966, Belgia cu 
151.842 Turcia cu 136.553, Chiü cu 
107.495 şi Portugalia cu 101.758 tone. 
Câte mal puţin de 100.000 de tone 
posedă flotele comerciale din Argentina, 
China, Mexico, Peru, Somânia şi Havai, 
care au împreună 300.000 de tone. 
Toate flotele comerciale din lume 
dispun prin urmare de un tongaiu de 
27,674.424 tone, din care aproape treî 
pătrimi revin vapoarelor, iar restul corăbiilor 
cu pînze. 
Iubirea între Câni. — Suntem 
obligaţi s:;. aducem in tot-d'auna elogii 
oamenilor ; să aducem odată elogii şi ani­
malelor. 
Intr'una din nopţile trecute, îngriji­
torul unei moşii de lângă Geneva (Elveţia) 
a fost deşteptat de lătratul cânelui seu; 
el se sculă şi, negăsind nimic, se reîn­
toarse în pat. După câte-va minute, cânele 
reîncepu să latre şi mal tare, aşa că în-
grigitorul se sculă din nou. Atunci cânele 
porni înainte şi conduse pe îngrigitor la 
un şanţ. 
Acolo îngrigitorul vëzu nn câne acăţat 
de o labă şi cu capul in jos fără să dea 
nici uu semn de vieaţă. El îl luă, ii 
bandagiă laba şi ducêndr-1 în casă cânele 
'şî reveni în fire şi plecă a doua zi acasă. 
Ar fi bine dacă această iubire între 





Dar aceiaş ţoranî au lăpădat sucma-
aai şi au luat mantaua cenuşie închisă. 
Ţeara le cere şi Domnitorul îi conduce in 
focul luptelor. Grigorescu a plecat cu ei. 
Alexandri ii cântă delà Mirceştî în versuri 
admirabile, duioase şi mucalite, Peneş 
Curcanul şi Hora Griviţel. Grigorescn iî 
vede. Slabi şi negri, scrîşnind din fălci, 
Învălmăşiţi în fumul fioros al bătăliilor. 
Sunt aceiaşi ţeranî aprinşi în faţa primej-
idieï. Avêntul unuî popor necăjit, nervos 
şi brav. 
La Opanez, tunarii, plecaţi pe caii 
lor, se duc ca o vijelie tîrênd după eî 
prin clisa şi zloata drumului, tunurile grele. 
Iuţeala vertiginoasă. Nieàirï, pictorii cei 
mari n'au isbutit să exprime atâta mânie, 
spre rănile lor, Bă «Lea faţ&'n faţă ca pre­
zentul şi trecuta! ? Simt ele crainici ? Şi 
letarg.a visului le dă putere asupra creeru-
lu! nostru şi aşa lesgă din nou firul rupt 
al înrudirel omeneşti ? 
Iţi spun, că însuşi Caesar a stat adi 
neaoTl înaintea mea, şi de sub haina ce I 
acoperea faţa, mormâsa cuvinte ameninţă 
toare, pe cari le am uitat. Desleagă ml e-
nigma asta, tu sfiacs din Egipet — căci nu­
mele tëu e Harmachis, şi no! aşa intitulăm 
pe sfmesil, pe cari voi il numiţi de zeul Hö­
rem iu — desleagă-ml enigma assa, şi-'ţl 
v°Àu deschide o carieră plias de tranctanvi 
dţfte'noroc, cum ни-ţl pot da nici toate ste­
lele de pe cer. Tu ai adaa acest vis, tu ai 
şi să 1 tălmăceşti. 
— Viu în ceas bun, puternică regină, 
îëspunsei, — căci am oare-care isteţime In 
tainele vteurilor, car! după cum bine bănu-
eştr, na-E altceva, decât o scară pe care 
cei-ce s'au întors io sinul lu! Oairi, se avenîă 
câte odată în simţurile noastre vil, şi cu 
semne şi vorbe, pe cari le înţeleg numai 
muritorii specialişti In această ştiinţă, repetă 
tonurile ,Asiluinï dreptăţii*, care ѳ locuinţa 
lor. Pe această scară se scoboară tu multe 
forme trimişii zeilor păzitori, la sufletele ce 
'şi-au ochit. Căci ah, regină, celor cari 
au în mâaă cheea secretului, chiosul visu­
rilor pot să lo dea o ţintă mal lămurită şi 
o îndrumare mal sigură, ca orl-se faptă fi 
losoflcă a omului deştept — căci şi vieaţa 
trează e numai vis. (Va arma). 
atâta avênt, o massă aşa de vis într'o por­
nire aşa de eroică. 
Nu execută o comandă, ci furiile an­
tice i-au abvêrlit ca pe valuriie unul torent 
precipitat într'o prăpastie. 
Vestita bătălie delà Pisa, a lui Leo­
nardo da Vinci, cât ni-a mai rëmas după 
desenul lui Rubens, n'are mişcare cu 
toată cruzimea zugrăvită In figura călăre­
ţilor. Chiar marea bătălie a lui Salvator 
Rosa, care te înfioară când o priveşti in 
Louvre, cu mulţimea cadavrelor rostoglite 
unele peste altele, nu are mai multă vieaţă, 
mai mult eroism. Şi luptele delà Auster-
litz de Gérard, delà Piramide şi Eylau de 
Gros, delà Marengo de Carie Vemet şi 
delà Fontenoy de Horace Vemet, sunt, cu 
toată splendoarea lor, mal mult nişte pa-
jade pe lângă atacurile lui Grigorescu. 
Pânze enorme, cortine festivale, în care 
apar, mândri şi senini, împodobiţi cu uni­
forme, cordoane şi fireturi, oficerî de stat 
major, generali şi Suverani. 
Manocromia măiestrului nostru îţi re-
presiută esact atmosfera plumburie a res-
boiului. El vede massa ear nu detaliile, 
soldaţii, dar nu oficeriî : şi în năpraznica 
pornire a masselor nu are timp să caute 
o posă academică pentru vre-uu erou de 
atelier. Figura Regelui a caracterisat'o prin-
tr'o privire gânditoare, ca a unui victorios 
Îndurerat care vëzuse cât sânge cursese 
pentru ţeara şi coroană. 
Marele nostru maestru va transmite 
viitorime! sintesa sufletului ţerănimel noa­
stre : în pace şi în rësboi. Şi dacă oamenii 
de pe vremuri, l'ar fi înţeles ca pe cel mal 
puternic istoric al rësboiuluï şi ca pe o 
adeverată glorie a României, de sigur că 
am fi avut întreaga istorie a independenţei. 
I-s'a cerut ilustraţii pentru un ziar coti­
dian, — ca şi cum ar fi cárut unui Homer 
să facă madricale, — şi el vëzuse o 
epopee crîncenă şi eroică, din care avem 
numai câte-va pagini geniale şi o sumă de 
documente de o nepreţuită valoare. 
Dar visiunea lui în notele esenţiale 
ale vieţel, s'a manifestat cu o elocinţă ui­
mitoare. 
Perspectiva liniară şi perspectiva ae­
riană se întrunesc cu un farmec nepome­
nit la toate orele din zi, în toate scenele 
şi toate colţurile pitoreşti, ilustrate de acest 
om extra-ordinar. 
Carele, mulţimea, înălţimele, turmele, 
pădurile, se duc s'au se apropie, nu numai 
prin formele lor crescânde şi descrescânde, 
ci mai ales prin intesitatea şi stingerea 
cromatică a tonurilor, delà vigoarea din 
primele planuri şi până la visul aerian din 
fundul transparent, adese-orl misterios ca o 
poartă a infinitului. Şi cum in lume nu e 
nimic, care să nu fie şi banal şi poetic, ade­
vërat şi în banalitate, adevërat şi în partea poe­
tică, era firesc, ca cel mal nobil artist al Ro­
mâniei să privească realitatea în frumseţea 
şi farmecul eî, în acea lumină, care pune 
în relief caracterele esenţiale şi în acea 
mişcaro, care o însufleţeşte de cea mai 
intensă poésie. 
(Va urma). Delavraneea. 
U L T I M E Ş T I R I . 
Bruxella, 1 Februarie. Propunerea 
de a se face între Buri şi Englezi pace 
s'a făcut din voinţa reginei Olandei. 
Londra, 1 Februarie. „Daily 
legraph" primeşte din Ermeh ştirea că 
generalul Hamilton a ocupat o tabără bură 
şi a prins 70 Buri. 
,Standard" are ştirea că un deta­
şament de 400 Englezi sub comanda ge­
neralului Wilson era să fie prins întreg 
de Buri. Numai luptênd desperat şi lö­
send morţi şi răniţi, Englezii au putut 
să scape de Burii cari îi strîmtorase la 
apa Wilge. 
Red. respons. l o a n R u s s u S i r i a n a . 
Editor Aurel Роротісі Barcianu, 
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Árverési hirdetmény és kivonat. 
A borosjenői kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy a „Victoria" takarék és hitelintézet aradi czég végrehajtatónak, 
Halik Tódor tauczi lakos végrehajtást szenvedő ellen 720 korona tőke­
követelés éd járulékai iránti végreh jtáai ügyében az árveréat elrendelte, 
minek folytán az aradi kir. törvényszék és a borosjenôi kir. jbiróság 
területén fekvő és a t»uczi 364 sz. tjkvben A. I. (748—749) hrzi számú 
ingatlan 430 kor. a tauczi 4U5 sz. telekkvben A. I. 922. 1086. 1220. 
1703 hrzi sz. ingatlannak Halik Tódort illető fele része й32 kor. végre 
a tauczi 465 számú tjkvben 1364 számú ingatlannak Halik Tódort illető 
fele része 116 koronában megállapított kikiáltási árban az 1902 évi 
màrczius hó 1 napján d. e. 10 órakor Taucz községházánál megtar­
tandó nyilvános árverésen következő feltételek alatt fog eladatni u, m. 
1.) Ha a kikiáltási áron felül ígérek nem tétetek az elárvere­
zendő ingatlan a kikiáltási áron alól is el fog adatni. 
2.) Árverelni kívánók tartoznak az ingatlan baesárának 10%-át, 
vagyis 43 kor. 33 kor. 20 fii. 11 kor. 60 fii. készpénzben, vagy az 1881 nov. 
1-én kelt 3333. sz. igazságügy minister rend. 8. §-ban kijelölt óvadékképes 
értékpapírokban, a kiküldött kezeihez letenni, vagy az 1881. 60. t.-czik 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történt előleges el­
helyezéséről kiállított elismervényt átszolgáltatni. 
3.) Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, és pedig 
az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számított 15 nap alatt, a 
másodikat ugyanazon naptól számítandó 30 nap alatt, a harmadikat 
pedig ugyanazon naptól számítandó 60 nap alatt, minden egyes vétel­
ári részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt, 
szabályszerű letéti kérvény kapcsában az 1881 évi decz. 6-ikán 39425 I. 
M. sz. a. kelt rendeletében előirt módon a buttyini kir. adóhivatalnál mint 
bírói letétpénztárnál befizetni. 
A bánatpénzt a bíróság az utolsó részletbe fogja beszámítani. 
Az árverési feltételek többi pontjai a hivatalos órák alatt ezen 
kir. járásbíróság telekkönyvi hatóságánál és Taucz, Felménes és Silingyia 
községek elöljáróságainál megtenkinthitők. 
Kelt Borosjenőn, 1901. évi augusztus hó 12 én. 
A borosjenői kir. jbiróság tkvi hatóságánál. 
702 l-l Bittó, kir. járásbiró. 
1957 tkvi sz. 
1901. 
Árverési hirdetményi kivonat. 
A negyhalmágyi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság köz­
hírré teszi, hogy a „Viktoria* tak. ез hitelint, rtársaság aradi bejegyzett 
czég végrehaj tatónak Herbej Anyiska és Herbej Kafilla acsuczai lakos 
végrehajtást szenvedők elleni 140 korona tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében az árverést elrendelte, minek folytán a nsgyhalmágyi 
kir. járásbióság kerületében fekvő és az Acsucza köszégi 73 számú telek-
jegyzökönyvben A I. 1—9, 12. alatt foglalt ház belsőség és szántó földek­
ből álló ingatlanok 825 korona kikiáltási árban sz 1902 év i február hó 
20-ik napjának déle lőt t 10 órako r t Acsucza községházában megtartandó 
nyilvános árverésen következő feltélelek alatt f gaak árverés alá 
kerülni; u. m. 
1.) Ha a kikiáltási áron felül ígéret nem tétetik, az elárvere­
zendő fentebb felsorolt ingatlanok a kikiáltási áron alul ie elfognak adatni. 
2.) Árverelni kívánók tartoznak az ingatlan •becsárának 10-át, 
vagyis 82 korona 60 fillért készpénzben, vagy az 1881. november hó 
1-én 3333, szám allatt kelt igazságügyi miniszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírokban a kiküldött kezéhez letenni, vagy 
az 1881. 60. t. cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
történt előleges elhelyezéséről kiállított elösmervényt átszolgáltatni. 
3.) Vevő köteles a vételárt három egyeniő részletben és pedig 
az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 15 nap alatt, a 
másodikat ugyanazon naptól számítandó 30 nap alatt, a harmadikat 
ugyanazon naptól számítandó 45 nap alatt, minden egyes vételári részlet 
után az árverés napjától számítandó 5 % kamatokkal együtt szabályszerű 
letéti kérvény kapcsában az 1881. deczember hó 6-án 39425 I. M. sz. a. 
kelt rendeletében előirt módon a körösbányai kir. adóhivatalnál mint bíró 
letéti pénztárnál befizetni. 
A bánatpénzt a biróság az utolsó részletbe fogja beszámítani. 
Az árverési feltételek többi pontjai a hivatalos órák alatt ezen 
kir. jbiróság telekönyvi hatóságánál és Acsucza, Plaskucza, Acsuva ós 
Guravoj községek elöljáróságainál megtekinthetők. 
Kelt Nagy-Halmágyon, 1901. évi november hó 6-án. 
A nagy-halmágyi kir. jrbiróság mint tkvi hatóságnál. 
703 l-l Fritz, kir. jbiró. 
Cel mai plăcut şi cel mai bun preparat pentru Yăpsirea përDloï este 
MELANOGENE 
de coloare neagră şi brunetă. — In timp de câteva minunte prin acest 
excelent şi nestricăcios preparat se pot vâpsi în coloare neagră 
sau brunetă : perul, barba şi mustaţa. — Aceasta coloare e per­
manenta şi nu se poate deosebi de coloarea naturală ; nu se mur­
dăreşte şi nu se poate spăla nici cu săpun nici cu apă caldă. 
B nestricăcios şi întrebuinţarea ѳ foarte simplă. Preţul prepara­
tului e : 2 cor. 80 fllerî. Preparatul, care 
I V * face perul blond, ~ 3 V f 
orl-cărul për, în câte-va minute, îl dă atât de plăcuta coloare blond-
aurie, în coloarea inului, cenuşie sau de ori-ce coloare dorită, 
färä-са să atace perul. — Preţul: o sticluţă 1 cor., o sticlă 
mare 2 coroane. 
i W Poftiţi a fi cu atenţiune la marca ds patenta Z " Ф В 
TEAIÎAJDU 
este un preparat probat în nenumërate caşuri pentru boale de pept şi plămâni 
Se poate folosi cu cel mal bun succes In cositra tus?I, dureii! de gât, 
răguşelel, în contra tusei măgăreşti, logreţoşsri?, In contra tuturor boalelor 
de pept; in contra Îmbolnăvirii da gât, Jarioge, plămâni, In contra гезріга-
ţiunif grele,' a boalel de pept şi a astmo! etc. 
Preţul : 50 fllerî. 698 2 -
SPIRT CONTRA REUMEI 
(spirt ixi » M a n k o s « ) 
s e v i n d e în pre ţ de 1 coroană . 
S'a dovedit ca uu preparat exctknt tn caşuri de boale de : reuraS, 
de cangrenă, amorţirea muşchilor, dureri de nervi, de cruce» spinării, de 
junghiuri, paralisil. amorţeală de nmsehî si vine, precum şi pentru Înviorarea 
pielei etc. La slăbire din pricina bStrâneţel, precum şi la oboselile turiştilor, 
Înainte şi după ture mal lungi, ajută mult prin ungerea (frecarea) cu acest 
preparat (numai tn exterior) S'a probat tn caşuri nenumărate. 
Gutori FÖLDES KELEMEN, 
Telefon 111. 
apotecă şi laborator ch?mic 




Cruce duplă electromagnetică 
vindecă şi inviorază sub garanţie. 
Aparatul acesta, vindecă 
şi foloseşte contra durerilor de 
cap, urechi şi dinţi, migrene, 
neuralgie, Impedecarea circu-
laţiunei sângelui, anemie, ame­
ţeli ţiuituri de ureche, bătaie 
de inimă, egârciurl de inimă, 
aema, auzul greu, sgârciurl de sto­
mac, lipsa poftei de mâncare, răceală 
la mâni şi picioare, reuma podagră 
isebias, udului tn pat, tnfluinzs, tn 
somnia epilepsia circulaţia neregu­
lată a sângelui şi multor 
altor boale cari la tractare nor­
mală a medicului se vindecă 
prin electricitate. însuşirea 
acestui aparat este că vindecă 
nu numai din timp tn timp ci 
Introduce constant tn corpul 
omenesc binefăcătorul curent, când 
pe deoparte v i n d e c ă cu succes 
boalele aflătoare, eară pe de alta 
parte ѳ cel mai bun scut contra 
îmbolnăvirilor. 
Deosebită atenţiune e a se da împrejurărei că acest aparat 
vindecă boale vechi de 15 ani. 
In cancelaria mea se află atestate incuise in toate părţile lume 
cari preţuesc cu mulţumire invenţismea mea şi ori-cine poate examina aceste 
atestate. Acel pacient, care In decurs de 45;zile nu se va vindeca i-se 
retrimite banii. 
Unde ori-ce încercare s'a constatat zadarnică, rog a proba aparatul 
meu. Atrag atenţiunea P. T. publ ic a sup ra faptului ca aparaiul meu na e 
permis să se confunde cu aparatul .Volta" deoarece „Ciasul-Volta* atât In 
Germania cât şi tn Auatro-Ungaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, 
pe când aparatul meu e in genere cunoscut apreciat şi cercetat. 
Deja ieftinătatea crucei mele electro-magnetiee o recomandă 
îndeosebi. 
624 45-60 
Preţul aparatului mare e fl. 3, 
sau Cor. 6. — folosibil la morburi 
cari nu sunt mai vechi de 15 ani. 
Preţul aparatului mic e fl. 2, 
sau Cor. 4. — folosibil la copil şi 
femei de constituţie foarte slabă. 
E x p e d i ţ i e din c e n t r u şi l o c u l de vânzare pentrn ţeară 
şi străinătate e: 
J V., str. Vadász 42. S j colţul str. Kálmán. 
Tipografia »Tribun» Poporului* Aurel Popoviciu Вагоіади. 
